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ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Κατά την υποβολή της αρχικής έκθεσης αξιολόγησης του Τµήµατος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τον Οκτώβριο του 2009, διατυπώθηκε µια σειρά 
βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού 
έργου και την αναβάθµιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος. 
Το σύνολο σχεδόν αυτών των δράσεων έχει πραγµατοποιηθεί, όπως προκύπτει από 
τον ακόλουθο πίνακα: 
Σχέδιο δράσης Πρόοδος που επιτεύχθηκε 
• Άµεση επέκταση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στο νέο κτήριο. 
Το νέο κτήριο χρησιµοποιείται από το 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-10 
• Άµεση λειτουργία των Κλινικών του 
Τµήµατος στο Γενικό Ογκολογικό 
Νοσοκοµείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι». 
Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του 
Γαστρεντερολογικού Εργαστηρίου και 
της Παθολογικής Κλινικής. 
• Βελτίωση προγράµµατος προπτυχιακών 
σπουδών µε έµφαση στην καλύτερη 
διεξαγωγή της κλινικής άσκησης και 
στον περιορισµό της επικάλυψης µεταξύ 
των θεωρητικών µαθηµάτων. 
Αναµορφώθηκε το Πρόγραµµα 
Προπτυχιακών Σπουδών από το τρέχον 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11, λαµβάνοντας 
υπόψη και τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης των µαθηµάτων από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές 
• Αναµόρφωση του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών. 
Έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, 
Θρησκευµάτων και ∆ια Βίου Μάθησης 
το αναµορφωµένο πρόγραµµα 
µεταπτυχιακών σπουδών και αναµένεται 
η έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ. 
Επισηµαίνεται ότι στη διαµόρφωση 
αυτού του νέου προγράµµατος σπουδών 
εκτός από τις οδηγίες του Υπουργείου 
λήφθηκαν υπόψη και τα αποτελέσµατα 
της αξιολόγησης από τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές 
• Καλύτερη προβολή των 
δραστηριοτήτων του Τµήµατος 
(εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
επιστηµονικών, κλινικών, κοινωνικών 
κλπ) µέσω της ιστοσελίδας µε τη συχνή 
επικαιροποίησή της αλλά και µέσω 
άλλων µορφών επικοινωνίας µε την 
επιστηµονική κοινότητα και την 
κοινωνία. 
Η ιστοσελίδα του Τµήµατος έχει 
σχεδιαστεί εκ νέου µε στόχο την 
καλύτερη προσβασιµότητα και ευκολία 
πλοήγησης από τους χρήστες.  
Έχει σχεδιαστεί µια σειρά εκδηλώσεων 
προβολής του Τµήµατος στο ευρύτερο 
κοινό µε αφορµή τα 30 χρόνια από την 
ίδρυση του Τµήµατος. 
Έχει συναφθεί συµφωνία συνεργασίας 
του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ 
µε τους Special Olympics κατά τη 
διεξαγωγή των αγώνων στην Αθήνα το 
 3
2011. 
• Βελτίωση του ρόλου του συµβούλου 
καθηγητή. 
Κάθε Τοµέας έχει ορίσει σύµβουλο 
καθηγητή.  
Η ανταπόκριση των φοιτητών είναι 
ιδιαίτερα θετική. 
• Θεσµοθέτηση συµβουλευτικής 
επιτροπής από µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατός 
για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 
των αποφοίτων του Τµήµατος. 
Έχει συγκροτηθεί οµάδα εργασίας για 
τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και 
έχει εκδοθεί ενηµερωτικό φυλλάδιο. 
Έχει προγραµµατιστεί για την Άνοιξη 
του 2011 «Ηµέρα Καριέρας» για τους 
φοιτητές και αποφοίτους του Τµήµατος 
• Ενίσχυση της γραµµατειακής 
υποστήριξης του Τµήµατος. 
Με την έναρξη του Ακαδηµαϊκού Έτους 
2010-11, τοποθετήθηκε επικεφαλής της 
κεντρικής Γραµµατείας του Τµήµατος. 
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
διοικητική λειτουργία του Τµήµατος. 
Η δήλωση µαθηµάτων από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές γίνεται πλέον 
ηλεκτρονικά. Επιπλέον, ξεκινά στο 
παρόν Ακαδηµαϊκό Έτος η χρήση του 
ηλεκτρονικού συστήµατος επιλογής 
συγγραµµάτων µέσα από την πλατφόρµα 
«ΕΥ∆ΟΞΟΣ» 
• Αναδιοργάνωση της χρήσης και 
ανάπτυξης της βιβλιοθήκης. 
Παραµένει σε εκκρεµότητα η διαχείριση 
της αξιόλογης συλλογής βιβλίων και 
εκπαιδευτικών λογισµικών του Τµήµατος 
εξαιτίας της απουσίας βιβλιοθηκονόµου 
• Άσκηση πίεσης στην Πολιτεία για την 
αύξηση των πιστώσεων για µέλη ∆ΕΠ, 
ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ. 
Το προηγούµενο Ακαδηµαϊκό Έτος 
δόθηκε 1 πίστωση για νέο µέλος ∆ΕΠ 
Στα πλαίσια της σύνταξης του 
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 
του ΕΚΠΑ έχει γίνει πρόταση για 
πρόβλεψη Ειδικών Επιστηµόνων για την 
επίβλεψη των κλινικών ασκήσεων των 
φοιτητών του Τµήµατος 
• Συζήτηση των αποτελεσµάτων της 
αξιολόγησης σε επίπεδο διδασκόντων και 
φοιτητών για την ανάπτυξη των στόχων 
του Τµήµατος και βελτίωση της 
λειτουργίας του. 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος 
Πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα στο Τµήµα 
όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης και ανταλλάχθηκαν απόψεις 
για την αξιοποίηση των δεδοµένων 
αυτών για την παραπέρα πορεία και 
βελτίωση του Τµήµατος. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
4.2 Αξιολόγηση Μαθηµάτων Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
Η αξιολόγηση των µαθηµάτων του ΠΠΣ επαναλήφθηκε για το Ακαδηµαϊκό Έτος 
2009-10 µε την ίδια µέθοδο όπως και το εαρινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού Έτους 
2008-9, δηλαδή µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους φοιτητές κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων κάθε µαθήµατος ώστε να υπάρχει µεγιστοποίηση του 
αριθµού των φοιτητών που συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης. 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά στα 
ακόλουθα γραφήµατα, που αναφέρονται στη συνολική αξιολόγηση των µαθηµάτων, 
σύµφωνα µε την επικρατούσα γνώµη των φοιτητών που συµπλήρωσαν τα 
ερωτηµατολόγια.  
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Όπως είναι φανερό, η πλειονότητα των µαθηµάτων (80%) αξιολογούνται ως «Πολύ 
Καλά» ή «Εξαιρετικά».  Είναι επίσης σηµειωτέον ότι κατά κανόνα τα µαθήµατα των 
τελευταίων ετών που έχουν πιο ευθεία κλινική εφαρµογή, και άρα ενδιαφέρουν 
άµεσα τους φοιτητές,  αξιολογούνται ως καλύτερα. Αντίστοιχα, όπως είναι 
αναµενόµενο, τα µαθήµατα επιλογής αξιολογούνται πιο θετικά, 89% ως «Πολύ 
Καλά» ή «Εξαιρετικά», έναντι 70% για τα υποχρεωτικά. 
 
Η σύγκριση των αξιολογήσεων για τα Ακαδηµαϊκά Έτη 2008-9 και 2009-10 
παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράµµατα:  
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Η αξιολόγηση των υποχρεωτικών µαθηµάτων ήταν όµοια µεταξύ των δύο 
Ακαδηµαϊκών Ετών, ενώ για τα µαθήµατα επιλογής παρατηρήθηκε µια ελαφρά 
βελτίωση στην αποτίµηση των φοιτητών. 
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4.3.3. Αξιολόγηση Μαθηµάτων Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
Α. ΠΜΣ 
Η αξιολόγηση των µαθηµάτων του ΜΠΣ επαναλήφθηκε για το Ακαδηµαϊκό Έτος 
2009-10 µε την ίδια µέθοδο όπως και το εαρινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού Έτους 
2008-9, δηλαδή µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους φοιτητές κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων κάθε µαθήµατος.  
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά στα 
ακόλουθα γραφήµατα, 
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Όπως είναι φανερό, στα µαθήµατα κατεύθυνσης και στα µαθήµατα επιλογής, του 
ειδικού ενδιαφέροντος των φοιτητών, το 90% των µαθηµάτων αξιολογούνται 
τουλάχιστον ως «Πολύ Καλά», ενώ το σύνολο των µαθηµάτων κορµού 
αξιολογούνται ως «Καλά», πιθανόν και λόγω του µεγάλου αριθµού φοιτητών που τα 
παρακολουθούν (>60). 
 
Η αξιολόγηση των µαθηµάτων του ΠΜΣ ήταν ουσιαστικά όµοια µεταξύ των δύο 
Ακαδηµαϊκών Ετών και αυτή η σύγκριση παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα:  
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Β. ∆ιατµηµατικό-∆ιαπανεπιστηµιακό (∆-∆) ΠΜΣ 
Η αξιολόγηση των µαθηµάτων του ∆-∆ ΠΜΣ βασίστηκε στη συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων από τους φοιτητές και αποτυπώνεται συνοπτικά στο ακόλουθο 
γράφηµα: 
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Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι µια πολύ θετική εικόνα για το σύνολο των 
µαθηµάτων: Στα µαθήµατα κορµού, το 100% αξιολογεί τα µαθήµατα τουλάχιστον ως 
«Καλά», µε 60% εξ’αυτών ως «Πολύ Καλά» και 20% ως «Εξαιρετικά». Αντίστοιχα 
στα µαθήµατα κατεύθυνσης και επιλογής, του ειδικού ενδιαφέροντος των φοιτητών, 
το 80% των µαθηµάτων αξιολογούνται τουλάχιστον ως «Πολύ Καλά» µε  πέντε 
(23%) ως «Εξαιρετικά». 
 
Η σύγκριση των αξιολογήσεων για τα Ακαδηµαϊκά Έτη 2008-9 και 2009-10 
παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράµµατα:  
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Είναι ενδιαφέρον ότι η αποτίµηση των φοιτητών εµφανίζει µια ελαφρά βελτίωση µε 
αύξηση των πολύ θετικών κρίσεων. 
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Γ. ΠΜΣ «∆ιαχείριση Κρίσεων» 
Η αξιολόγηση των µαθηµάτων του συγκεκριµένου ΠΜΣ έγινε για πρώτη φορά στο 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-10 και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς το σύνολο των 
µαθηµάτων αξιολογήθηκαν ως τουλάχιστον «Καλά», µε 63% εξ’αυτών ως «Πολύ 
Καλά» και 25% ως «Εξαιρετικά». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
8.1.3. Στελέχωση, και Υποδοµή Εργαστηρίων και Κλινικών του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΙV.  Τοµέας Ψυχικής Υγείας και Επιστηµών της Συµπεριφοράς 
16. Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας-Νευροψυχολογίας 
Το Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας ιδρύθηκε µε το Π∆ 360/29.10.1998 ΦΕΚ 241/ 
τ.Α΄29.10.1998. Στο συγκεκριµένο εργαστήριο λειτουργεί από την 1η Απριλίου του 
2000 το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής  Ζωγράφου που ιδρύθηκε το 1999 µε 
την υπ’αριθµ.Υ5β/οικ.473/16.2.2001 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας. Το ΚΚΨΥ 
έχει την έγκριση σκοπιµότητας λειτουργίας.  Επίσης µε την υπ’αριθµ. 12 απόφαση 
της 16ης ολοµέλειας του ΚΕΣΥ (20.9.2001) έχει τοµεοποιηθεί και ανήκει λειτουργικά 
στον 8ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 1489, 16.8.2007, Υ5 β/ΓΠΟικ. 104171). 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Νοσηλευτικής (2010) 
διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η καθηγήτρια κ. ∆. Παπαδάτου και το προσωπικό 
που στελεχώνει το ΚΚΨΥ. Ζωγράφου περιλαµβάνει: 
Αλεβιζόπουλος  Γ., Αναπλ. Καθηγητής  
Καλλέργης Γ., Επίκ. Καθηγητής 
Κούκια Ε., Λέκτορας 
Μανιφάβα Κ., Γραµµατέας (µε σύµβαση έργου) 
∆ιαµαντοπούλου ∆., Ψυχολόγος (∆ιοικητικός Υπάλληλος) 
Βλαστός Μ., Ψυχίατρος (µε σύµβαση έργου) 
∆αλακάκης Χ., Ψυχίατρος (µε σύµβαση έργου) 
Λαµπροπούλου Ε., Κοινωνική Λειτουργός (µε σύµβαση έργου) 
Τσαντούλα Γ.,  Εργοθεραπεύτρια (µε σύµβαση έργου). 
Το ΚΚΨΥ. Ζωγράφου στεγάζεται στην οδό ∆αβάκη – Πίνδου 42 στο ∆ήµο 
Ζωγράφου σε νοικιασµένο κτήριο 300 τ.µ. ειδικά εξοπλισµένο και διασκευασµένο 
για τη λειτουργία του ως Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 
Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου στην περιοχή ευθύνης του 8ου Τοµέα 
Ψυχικής Υγείας είναι οι ακόλουθες: 
1. Παρέχει ψυχιατρικές υπηρεσίες σε ενήλικες (18 και άνω), µε προβλήµατα 
ψυχικής υγείας που διαµένουν στις προαναφερόµενες περιοχές, καθώς και σε 
φοιτητές της Σχολής Επιστηµών Υγείας.  
2. Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόµων µε σοβαρές χρόνιες ψυχικές 
διαταραχές. 
3. Συµβουλευτική βοήθεια σχετικά µε ζητήµατα ψυχικής υγείας σε ατοµικό και 
οικογενειακό επίπεδο. 
4. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της κοινότητας και των 
φορέων σε θέµατα που σχετίζονται µε την ψυχική υγεία, µε στόχο την 
πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. 
5. Εκπαίδευση σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας στο πλαίσιο µεταπτυχιακών 
σπουδών ή/και επαγγελµατικής κατάρτισης. 
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6. Ψυχιατρικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικες (18 και άνω), 
υπερήλικες και οικογένειες µε προβλήµατα ψυχικής υγείας. 
7. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε µέλη του προσωπικού και φοιτητές τόσο του 
Τµήµατος Νοσηλευτικής, όσο και φοιτητών της Πανεπιστιοµιούπολης και 
Πολυτεχνειόπολης, που διαµένουν στην περιοχή ευθύνης του ΚΚΨΥ 
Ζωγράφου  
8. Συµβουλευτική βοήθεια  
9. Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόµων µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές. 
Λειτουργούν :  
1. Κοινωνική Υπηρεσία και Τράπεζα πληροφοριών για ιατρικά, κοινωνικά και 
συνταξιοδοτικά θέµατα ατόµων που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές. 
2. Προγράµµατα Παρέµβασης στην Κοινότητα σε συνεργασία µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και φορείς της Κοινότητας. 
 
Στο ΚΚΨΥ Ζωγράφου, λειτουργεί επίσης σταθερά η Μονάδα Αποκατάστασης που 
περιλαµβάνει το Πρόγραµµα Ηµερήσιας Περίθαλψης και την Κοινωνική Λέσχη για 
12 χρόνιους ψυχικά αρρώστους.  Το δοµηµένο πρόγραµµα του Π.Η.Φ. περιλαµβάνει 
την Οµάδα Εργοθεραπείας και κατασκευών, Ψυχοθεραπεία γνωσιακών δεξιοτήτων, 
καθηµερινής ζωής. Περιλαµβάνονται και εξωτερικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
όπως θεατρικές παραστάσεις, οργάνωση Bazaar Χριστουγέννων, καλοκαιριού καθώς 
και συµµετοχικές δραστηριότητες µε φορείς συναφών δράσεων. Λειτούργησαν και 
οµάδες γονέων και συγγενών στο πλαίσιο ψυχοεκπαίδευσης. Μέχρι τον Αύγουστο 
του 2010 στην Μονάδα έχουν συµµετάσχει  97 µέλη ηλικίας από 23 έως 51 ετών, 
στην πλειονότητά τους χρόνια ψυχωτικά άτοµα µε µέση ηλικία 38 χρόνια. Η χρήση 
όλων των υπηρεσιών είναι δωρεάν. 
 Στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου εργάζονται µε πλήρη  
απασχόληση τέσσερις ψυχίατροι από τους οποίους οι δύο είναι µέλη ∆ΕΠ (βαθµίδες: 
Αν. Καθηγητή, και Επικ. Καθηγητή) και δύο ψυχίατροι µε σύµβαση, µια νοσηλεύτρια 
µέλος ∆ΕΠ (Λέκτορας), µια κοινωνική λειτουργός, και ένας εργοθεραπευτής µε 
σύµβαση, καθώς και µια ψυχολόγος, διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, η οποία παρέχει κλινικό έργο. Τη γραµµατειακή υποστήριξη του ΚΚΨΥ 
Ζωγράφου καλύπτει µια γραµµατέας µε σύµβαση, η οποία προσελήφθη µε τη 
χρηµατοδότηση του 2010. Επίσης στη γραµµατειακή υποστήριξη του Κέντρου 
επικουρεί και µια διοικητικός υπάλληλος ΕΤΕΠ του Τµήµατος. Η αναγκαιότητα αυτή 
προκύπτει, λόγω της συµµετοχής στις δραστηριότητες της δοµής των µεταπτυχιακών 
φοιτητών ψυχικής υγείας.  
 
Ετήσιος απολογισµός παρεχοµένων υπηρεσιών.   
 Κατά τη δωδεκάµηνη περίοδο 01 Σεπτεµβρίου 2009- 31 Αυγούστου 2010, το 
ΚΚΨΥ- Ζωγράφου παρουσίασε αύξηση του αριθµού των νέων χρηστών των 
υπηρεσιών του κατά 47,68% σε σχέση µε την αµέσως προηγούµενη περίοδο 01-09-
2008 έως 31-08-2009.  
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την αµέσως προηγούµενη χρονική περίοδο, το ΚΚΨΥ 
Ζωγράφου είχε ήδη αυξήσει τον αριθµό των νέων χρηστών των υπηρεσιών του   κατά 
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22,3% σε ετήσια βάση, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, ενώ µόνο κατά το 
τρίµηνο της περιόδου Σεπτεµβρίου 2009 - Νοεµβρίου 2009 υπήρξε µια περαιτέρω 
αύξηση σε ποσοστό 49,2% του ετησίου αριθµού των νέων περιστατικών. 
Με το δεδοµένο αυτό η πρόβλεψη για το 2009 ήταν διπλασιασµός του αριθµού των 
νέων ετησίων περιστατικών, γεγονός το οποίο επαληθεύτηκε πλήρως. Η σηµαντική 
αυτή αύξηση βέβαια είχε ως αποτέλεσµα να εξαντληθούν οι δυνατότητες των 
στελεχών του ΚΚΨΥ, παρότι , στις εργασίες επικούρησαν και οι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές Ψυχικής Υγείας του Τµήµατος, οι οποίοι από το ακαδηµαϊκό έτος 2009, 
ασκούνται κατ αποκλειστικότητα στις ψυχιατρικές δοµές του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.  
Επίσης το ίδιο διάστηµα 2009−2010 παρασχέθηκε συµβουλευτική σε 148 συνεδρίες 
κυρίως σε οικογένειες χρονίως ψυχικά πασχόντων για επίλυση προβληµάτων 
σχετιζοµένων αµέσως (υποτροπές, διαχείριση κρίσεων κ.α.) ή εµµέσως (οικονοµικά, 
συνταξιοδοτικά, διασυνδετικά ζητήµατα) µε τη νόσο και ενέπιπταν στις αρµοδιότητες 
του προγράµµατος ηµερήσιας φροντίδας. 
 Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζεται παράλληλα και η παροχή υπηρεσιών και στους ήδη 
παρακολουθούµενους ασθενείς από το ΚΚΨΥ- Ζωγράφου. 
 
Πρόβλεψη και Προγραµµατισµός 2010−2011 
 Είναι σαφές ότι η πρόβλεψη για την περίοδο 01-09-2010 έως 31-08-2011 θα 
παραµείνει αυξανόµενη  σε ποσοστό το οποίο εκτιµάται σε 25-30% σε σχέση µε την 
αµέσως προηγούµενη περίοδο, ακολουθώντας την πορεία της αυξηµένης 
αναγνωρισιµότητας του ΚΚΨΥ-Ζωγράφου, της έλλειψης άλλου φορέα πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας στην περιοχή του 8ου Τοµέα Ψυχικής Υγείας και της οικονοµικής 
κατάστασης της κοινότητας.  Η πρόβλεψη βασίζεται στη µέχρι τώρα πορεία των 
επισκέψεων του τρίτου τριµήνου του 2010. 
 Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού  για την περίοδο 01-09-2010 έως 31-08-
2011 έχουν προγραµµατισθεί οι ακόλουθες ενέργειες 
1. Πλήρης ηλεκτρονική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 
ΚΚΨΥ  µε πρόγραµµα διαχείρισης µικρών υγειονοµικών µονάδων, 
από δωρεά  ιδιώτη χορηγού. Βρίσκεται σε φάση προµήθειας. 
2. Πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύου παρακολούθησης χρονίων ψυχικά 
πασχόντων ατόµων διαβιούντων στην κοινότητα και οι οποίοι 
λαµβάνουν ενέσιµη αγωγή µακράς διάρκειας. Ήδη στην ανάπτυξη 
του δικτύου συµµετέχει ενεργά το ΚΚΨΥ-Βύρωνα και έχουν 
υποβάλλει ενδιαφέρον συµµετοχής τα: 
• ΚΨΥ Κορυδαλλού 
• ΚΨΥ Περιστερίου 
• ΕΙ Παν. Ψυχιατρικής Κλινικής Λάρισας 
 Ανάλογοι φορείς λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινότητας και του  
 δικτύου των ΚΨΥ στο ΗΒ και τις ΗΠΑ για περισσότερα από 30 έτη.  Η  
 ενέργεια βρίσκεται στο στάδιο χρηµατοδότησης ενός νοσηλευτή ΠΕ  
 για την παρακολούθηση του προγράµµατος, από ιδιώτες χορηγούς,  
 µέσω του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ. Με την ενέργεια αυτή εξασφαλίζονται:  
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• Παρακολούθηση και ασφαλής χορήγηση της φαρµακευτικής 
αγωγής. 
• ∆υνατότητα µη παρεµβατικής παρακολούθησης της πορείας 
των ασθενών (υποτροπές, επανανοσηλείες, διακοπή της 
αγωγής, πολυφαρµακεία, φαρµακευτικό κόστος κ.α.) 
• Εκτίµηση του συνολικού κόστους οφέλους της εκάστοτε 
φαρµακευτικής αγωγής, σε πραγµατικές συνθήκες.  
3. ∆ηµιουργία ΚοιΣΠΕ στον 8ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία 
µε τους ∆ήµους Αθηναίων και Ζωγράφου. Βρίσκεται σε φάση 
υποβολής αιτήµατος έγκρισης από τη ∆/νση Ψυχικής Υγείας και 
παράλληλης επεξεργασίας των διαδικασιών και τρόπου συµµετοχής 
µας από πλευράς  ΕΚΠΑ. 
4. Επέκταση του χρόνου λειτουργίας του ΚΚΨΥ-Ζωγράφου πιλοτικά 
µια ηµέρα της εβδοµάδας απόγευµα για την εξυπηρέτηση και 
συµβουλευτική εργαζοµένων. Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένο ότι 
υφίσταται µόνο µια ψυχολόγος αποσπασµένη στο Κέντρο  απαιτείται 
η πρόσληψη τουλάχιστον ενός ακόµη επαγγελµατία ψυχικής υγείας 
µε την ειδικότητα του ψυχολόγου και τη µερική (ωροµίσθια) 
απασχόληση ενός ψυχιάτρου και γραµµατέα. Βρίσκεται στο στάδιο 
συλλογής βιογραφικών και επιλογής του κατάλληλου στελεχιακού 
δυναµικού.     
5. Παράλληλα µε την πιλοτική απογευµατινή λειτουργία, έχει 
προγραµµατισθεί και η ανάπτυξη υπηρεσίας υποστήριξης ατόµων 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσαρµογής λόγω σηµαντικής 
απώλειας εισοδήµατος (π.χ. απώλεια εργασίας, διαταραχή 
οικογενειακού προγραµµατισµού). Η τρέχουσα κλινική εµπειρία µας 
δείχνει ότι µια τέτοια υπηρεσία είναι ευπρόσδεκτη και θα µπορούσε 
να ενισχύσει και να ενδυναµώσει τα θιγόµενα µέλη της κοινότητας.  
Ο σχεδιασµός είναι η ανάπτυξη οµάδων επιβλεπόµενων από 
πτυχιούχους ήδη, νοσηλευτές, ψυχολόγους, ιατρούς και παράλληλα 
µεταπτυχιακούς  φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ψυχικής Υγείας του Τµήµατος Νοσηλευτικής, 
εποπτευοµένων από  τον ⁄ την ψυχολόγο του ΚΚΨΥ-Ζωγράφου. Η 
υλοποίηση του προγράµµατος αυτού, εξαρτάται απόλυτα από την 
πορεία του προγραµµατισµού 3. 
6. Το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου συνεχίζει σταθερά να αναπτύσσει παράλληλη 
ερευνητική δραστηριότητα, σε ζητήµατα κοινοτικής ψυχιατρικής. 
Κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχετικά 
ερευνητικά προγράµµατα. Ενδεικτικά αναφέρονται α) πρόγραµµα 
πρόληψης χρήσης οινοπνευµατωδών σε µαθητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη Σκωτία σε πλαίσιο διεπιστηµονικής 
συνεργασίας β) ικανότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
µειονοτικών πληθυσµών µε επικέντρωση στους αθιγγάνους.    
 
Στα πλαίσια του ΚΚΨΥ αναπτύσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:  
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3. Υπηρεσία  Ανοικτής Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας για ενήλικες ή ηλικιωµένα 
άτοµα και οικογένειες. 
4. Κοινωνική Υπηρεσία και τράπεζα πληροφοριών για ιατρικά, κοινωνικά και 
συνταξιοδοτικά θέµατα ατόµων που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές. 
5. Προγράµµατα Παρέµβασης στην Κοινότητα σε συνεργασία µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της Κοινότητας. 
6. Προγράµµατα εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία στελεχών υγείας και 
ειδικότερα των προ και µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ειδικευόµενων νοσηλευτών στην 
ψυχική υγεία άλλων µονάδων ψυχικής υγείας, µετεκπαίδευση επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας σε θέµατα κοινοτικής ψυχιατρικής. 
7. Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες σε στελέχη του ΕΣΥ 
Όσον αφορά το τελευταίο, το ΚΚΨΥ Ζωγράφου συµµετέχει ενεργά στην κατάρτιση 
και εκπαίδευση στελεχών Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ, είτε αναλαµβάνοντας ολόκληρο 
το έργο της εκπαίδευσης είτε παρέχοντας µέρος αυτής. Επί του παρόντος έχουν 
εκπαιδευθεί στο ΚΚΨΥ-Ζωγράφου τα στελέχη των κατωτέρω φορέων:   
I. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας 
II. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ΕΠΙΨΥ 
III. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Άρτας 
IV. Ειδικότητα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής «∆ροµοκαΐτειο» ΨΝΑ 
V. Μεµονωµένα στελέχη ΚΨΥ της επικράτειας   
Στο ΚΚΨΥ Ζωγράφου, λειτουργεί σταθερά Μονάδα Αποκατάστασης που 
περιλαµβάνει το Πρόγραµµα Ηµερήσιας Περίθαλψης (Π.Η.Φ) και την Κοινωνική 
Λέσχη για 12 χρόνιους ψυχικά αρρώστους.  Το δοµηµένο πρόγραµµα του Π.Η.Φ. 
περιλαµβάνει την Οµάδα Εργοθεραπείας και κατασκευών, Ψυχοθεραπεία γνωσιακών 
δεξιοτήτων, καθηµερινής ζωής. Επίσης οργανώνονται εξωτερικές ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες όπως θεατρικές παραστάσεις Bazaar Χριστουγέννων & καλοκαιριού 
καθώς και συµµετοχικές δραστηριότητες µε φορείς συναφών δράσεων. Τέλος, 
λειτουργούν οµάδες γονέων και συγγενών στο πλαίσιο ψυχοεκπαίδευσης.  
Το τελευταίο ακαδηµαϊκό έτος στην Μονάδα συµµετείχαν 85 µέλη ηλικίας από 23 
έως 51 ετών, στην πλειονότητά τους χρόνια ψυχωτικά άτοµα µε µέση ηλικία 38,6 
χρόνια για τους άνδρες και 37,6 για τις γυναίκες. Η µέση διάρκεια παραµονής στα 
προγράµµατα της Μονάδας ήταν 71 µέρες για τους άνδρες και 92 για τις γυναίκες. Το 
σηµαντικότερο εύρηµα από την αξιολόγηση του έργου της Μονάδας είναι η 
στατιστικά σηµαντική αύξηση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των µελών µε 
παράλληλη µείωση των επιπέδων της ψυχοπαθολογίας τους, όπως προκύπτει από τη 
χρήση δοµηµένων κλιµάκων εκτίµησης των προαναφεροµένων παραµέτρων.  
Τη διεύθυνση του ΚΚΨΥ έχει ο Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής κ. Γ. 
Αλεβιζόπουλος, και σε αυτό εργάζονται µε πλήρη  απασχόληση τέσσερις ψυχίατροι 
από τους οποίους οι δύο είναι µέλη ∆ΕΠ (βαθµίδες : Αναπλ. Καθηγητή και Επικ. 
Καθηγητή) και δύο ψυχίατροι µε σύµβαση, µια νοσηλεύτρια µέλος ∆ΕΠ (Λέκτορας), 
µια κοινωνική λειτουργός µε σύµβαση και ένας εργοθεραπευτής µε σύµβαση (θέση η 
οποία επί του παρόντος είναι κενή λόγω διορισµού του υπηρετούντος εργοθεραπευτή 
στο ΕΣΥ), καθώς και µια ψυχολόγος, διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστηµίου 
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Αθηνών, η οποία καλύπτει κλινικές ανάγκες. Τα µέλη ∆ΕΠ πέραν των κλινικών 
υποχρεώσεών τους καλύπτουν τόσο εκπαιδευτικές όσο και ερευνητικές υποχρεώσεις, 
στο πλαίσιο της Πανεπιστηµιακής τους ιδιότητας. Στο ΚΚΨΥ- Ζωγράφου, στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, απασχολούνται επίσης µεταπτυχιακοί φοιτητές υπό 
την εποπτεία των επιβλεπόντων µελών ∆ΕΠ. Κατά το διάστηµα λειτουργίας του 
Κέντρου, έχουν εκπονηθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς 11 διδακτορικές διατριβές, ενώ 
είναι σε εξέλιξη 5 ακόµη. 
Το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου παρέχει συστηµατικά υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στον 8ο 
Τοµέα Ψυχικής Υγείας, µε συνεχή αύξηση των νέων προσελεύσεων χρηστών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 08/2008-08/2009 παρουσιάσθηκε σηµαντική 
αύξηση της ετήσιας προσέλευσης χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας της τάξης του 
22,3%. Αποτέλεσµα αυτής της αύξησης ήταν το ΚΚΨΥ-Ζωγράφου, µόνο για τη 
12µηνη περίοδο 08/2008-08/2009 να εξυπηρετήσει το 13,6% του συνόλου των νέων 
χρηστών των υπηρεσιών του, από της ενάρξεως λειτουργίας του.           
Η γραµµατειακή κάλυψη του ΚΚΨΥ παρέχεται µερικώς από τη γραµµατέα του 
Τοµέα Ψυχικής Υγείας (µέλος Ε∆ΤΠ) και µερικώς από τα µη ∆ΕΠ στελέχη του 
Κέντρου, µε αποτέλεσµα να παραβλάπτεται η οµαλή διεκπεραίωση των λοιπών 
υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού (υποχρεώσεις έναντι του Τοµέα και της 
παροχής υπηρεσιών υγείας). Αποτέλεσµα αυτής της εξαιρετικής δυσλειτουργίας είναι 
η ελλιπής εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών του ΚΚΨΥ, πρόβληµα το οποίο 
επανειληµµένα έχει γνωστοποιηθεί τόσο στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΚΠΑ όσο και 
στη ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι αυτονόητο ότι οι ανάγκες τόσο σε 
επίπεδο διοικητικού προσωπικού όσο και σε επίπεδο γραµµατειακής υποστήριξης 
είναι τεράστιες αν εκτός των παγίων αναγκών ληφθεί υπόψη και η εξαιρετική αύξηση 
των αναγκών των παρεχοµένων υπηρεσιών.  
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Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος. 
 
  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Καθηγητές Σύνολο 14 12 13 12 13 11 
 Από εξέλιξη* 3 2  1 2 1 
 Νέες προσλήψεις*       
 Συνταξιοδοτήσεις*   1  2  
 Παραιτήσεις* 1      
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 12 9 7 7 7 7 
 Από εξέλιξη* 3 4 2 2 2  
 Νέες προσλήψεις*       
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις*    1   
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 9 11 11 12 13 12 
 Από εξέλιξη* 1 3 4 2 2 2 
 Νέες προσλήψεις*      1 
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις*       
Λέκτορες Σύνολο 4 7 7 8 8 6 
 Νέες προσλήψεις* 1 2 1  3 1 
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις*       
Μέλη ΕΕ∆ΙΠ/Ε∆Π Σύνολο 8 8 8 8 8 8 
∆ιδάσκοντες επί συµβάσει** Σύνολο 11 20  17 16 19 10 
Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 
Σύνολο       
∆ιοικητικό προσωπικό Σύνολο 12 12 11 8 7 7 
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Πίνακας 11-2.1. Αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος σε όλα τα έτη σπουδών. 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Προπτυχιακοί 1194 1207 1150 1069 995 963 
Μεταπτυχιακοί 294 394 430 382 345 226 
∆ιδακτορικοί 123 117 99 89 96 97 
 
Αλλοδαποί φοιτητές κατά χώρα προέλευσης κατά τα έτη 2008-2009 και 2009-2010 σε όλα τα ακαδηµαϊκά έτη. 
 2008-2009 2009-2010 
Χώρα προέλευσης Αριθµός φοιτητών ανά χώρα Αριθµός φοιτητών ανά χώρα 
Αίγυπτος 1 1 
Αιθιοπία 4 4 
Αλβανία 39 43 
Βουλγαρία 3 5 
Γεωργία 1 1 
Ιορδανία 5 7 
Κένυα 1 1 
Κονγκό 1 1 
Κύπρος 31 26 
Μολδαβία 2 1 
Νότια Κορέα 1  
Ουγκάντα 2 1 
Ουζµπεκιστάν 1 1 
Ουκρανία 3 2 
Πορτογαλία 1 1 
Ρωσία 2 3 
Σεϊχέλλες  1 
Σουηδία 1 1 
Συρία 1 1 
Χωρίς ένδειξη 1 7 
Σύνολο  
101 108 
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Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 
Εισαγωγικές Εξετάσεις 166 165 169 168 160 151 151 
Μετεγγραφές 41 42 20 17 12 -- -- 
Κατατακτήριες εξετάσεις 9 7 4 8 8 8 13 
Άλλες Κατηγορίες 15 14 18 16 20 24 24 
Σύνολο 231 228 211 209 200 183 188 
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
(ΜΠΣ)  
Τίτλος ΜΠΣ: «Πρόγραµµα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών» 
 2008-2009 2009-2010 
Αιτήσεις (α+β) 127 153 
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 72 84  
(β) Πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων 55 69 
Προσφερόµενες θέσεις 82 94 
Εγγραφέντες 76 77 
Απόφοιτοι ∆εν ολοκληρώθηκε η διετία ∆εν ολοκληρώθηκε η διετία 
 
 
 
Τίτλος ΜΠΣ:
∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
``ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑΣ΄΄ 
 2008-2009 2009-2010 
Αιτήσεις (α+β) 104 114 
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 27 35  
(β) Πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων 77 79 
Προσφερόµενες θέσεις 40 40 
Εγγραφέντες 40 40 
Απόφοιτοι ∆εν ολοκληρώθηκε η διετία ∆εν ολοκληρώθηκε η διετία 
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Τίτλος ΜΠΣ: «∆ιαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων» 
 2009-2010 
Αιτήσεις (α+β) 99 
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 27  
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 72 
Προσφερόµενες θέσεις 24 
Εγγραφέντες 29 
Απόφοιτοι ∆εν ολοκληρώθηκε η διετία 
 
 
Τίτλος ΜΠΣ: «∆ιαπολιτιισµική Νοσηλευτική» 
 2009-2010 
Αιτήσεις (α+β) 28 
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 2  
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 26 
Προσφερόµενες θέσεις 12 
Εγγραφέντες 13 
Απόφοιτοι ∆εν ολοκληρώθηκε η διετία 
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Πίνακας 11-4. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών. 
 2008-2009 2009-2010 
Αιτήσεις (α+β) 24 31 
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 17 21  
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 7 10 
Προσφερόµενες θέσεις*   
Εγγραφέντες   
Απόφοιτοι ∆εν ολοκληρώθηκε ο ελάχιστος 
χρόνος του κύκλου σπουδών 
 
 
*∆εν προκηρύσσεται συγκεκριµένος αριθµός θέσεων, γίνεται µόνο πρόσκληση ενδιαφέροντος. 
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Πίνακας 11-5.1. Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Ακαδηµαϊκού Έτους 2010-2011. 
Τίτλος µαθήµατος Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
∆ιδάσκοντες Υποχρεωτικη/Κατ΄επιλογήν Αξιολόγηση από φοιτητές 
1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/proto-
examhno.html 
   
Σε Παράρτηµα 
παρατίθενται τα 
αποτελέσµατα της 
Αξιολόγησης των 
µαθηµάτων των 
ακαδηµαϊκών ετών 2008-
2009 και 2009-2010 
 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι  68-69 Μανώλης, Μαριόλης ΥΠ  
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  70-71 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΥΠ 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ  72-73 Στυλιανοπούλου Σταµατάκης 
ΥΠ 
 
ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ  74-75 
Μαλαµίτση, 
Γιακουµάκης, 
Κόττου, 
Καραϊσκος, 
Παπαγιάννης 
(Μέλη ∆ΕΠ 
Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ) 
ΥΠ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  76 
Λεµονίδου, 
Πατηράκη, 
Σουρτζή, 
Καλοκαιρινού, 
Γιαννακοπούλου 
ΥΠ 
 
      
ΒΙΟΗΘΙΚΗ  77-78 ∆ιδάσκων σύµφωνα µε το 
ΕΠ 
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Π.∆.407 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ  79 Σουρτζή 
ΕΠ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  80-81 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  82-83 
Μηλίγκου (∆ΕΠ 
Τµήµατος 
Φιλοσοφίας - 
Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας 
ΕΚΠΑ) 
ΕΠ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  84 Μαντάς 
ΕΠ 
 
      
      
2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/deytero-
examhno.html 
    
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙI  88-89 Μανώλης, Μαριόλης 
ΥΠ 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι  90-91 Αναστασόπουλος 
ΥΠ 
 
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  92 ∆αφνή 
ΥΠ 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  93-94 Λεµονίδου Γιαννακοπούλου 
ΥΠ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ  95 Μαντάς 
ΥΠ 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  96 Στυλιανοπούλου 
ΕΠ 
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  97 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  98-99 
Ψύλλος (∆ΕΠ 
Τµήµατος ΜΙΘΕ, 
ΕΚΠΑ) 
ΕΠ 
 
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ  100-101 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  102-103 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  104 Σταµατάκης ΕΠ  
      
      
3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/trito-
examhno.html 
    
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ  108-109 Μαρκογιαννάκης 
ΥΠ 
 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  110-111 
Τσακρής 
(∆ΕΠ Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ) 
ΥΠ 
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  112-113 Καλοκαιρινού 
ΥΠ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  114-115 Κατοστάρας 
ΥΠ 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ  116-117 Λεµονίδου Γιαννακοπούλου 
ΥΠ 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  118 Αναστασόπουλος 
ΥΠ 
 
      
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  119 
Καβαντζάς 
(∆ΕΠ Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ) 
ΕΠ 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  120-121 
Βελονάκης, 
∆αφνή, 
∆ιοµήδους, 
Σταµατάκης 
ΕΠ  
ΘΕΩΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  122 Αποστολοπούλου ΕΠ  
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  123-124 
Μπαλτόπουλος 
Φιλντίσης 
Μυριανθεύς 
ΕΠ 
 
ΙΟΛΟΓΙΑ  125 
Τσακρής 
(∆ΕΠ Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ) 
ΕΠ  
      
      
4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/tetarto-
examhno.html 
    
ΠΡΟΛΗΨΗ  130 Βελονάκης ΥΠ  
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  131 ∆ιοµήδους 
ΥΠ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  132-133 
Πατηράκη 
& 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΥΠ 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  134 Αναστασόπουλος 
ΥΠ 
 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  135-136 Παπαδάτου 
ΥΠ 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  137 
Λεµονίδου  
& 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΥΠ  
      
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  138-139 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  140 Μαντάς 
ΕΠ 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  141-142 Σουρτζή 
ΕΠ 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  143-144 Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνου 
ΕΠ 
 
ΙΣΟΒΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ 
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  145 Φιλντίσης 
ΕΠ 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  146 Αναστασόπουλος 
ΕΠ 
 
ΨΥΧΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  147 
Αλεβιζόπουλος, 
Σπηλιοπούλου 
(∆ΕΠ Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ) 
ΕΠ 
 
      
      
5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/pempto-
examhno.html 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι  152-154 
Σαρόγλου 
Μαυρογιιάννης 
Ελευσινιώτης 
Μυριανθεύς 
ΥΠ 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  155-156 Μπροκαλάκη, Φώτος 
ΥΠ 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι  157-158 
Μπονάτσος 
Κακλαµάνος 
Μπίρµπας 
ΥΠ 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  159-160 Θεοδοσοπούλου ΥΠ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ  161-162 Κωνσταντίνου ΥΠ  
      
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ  163-164 Καλοκαιρινού 
ΕΠ 
 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  165-166 Μαντάς 
ΕΠ 
 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  167-168 
Πατηράκη 
& 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  170-171 
Χατζηιωάννου 
(∆ΕΠ Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ) 
ΕΠ 
 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  172-173 Παπαδάτου ΕΠ  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  174 Σαρόγλου Ελευσινιώτης 
ΕΠ 
 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  175 Παπαλόης ΕΠ  
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6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/ekto-
examhno.html 
    
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ  180-181 
Ανδρουλάκης 
Τσουµάκας 
Παυλοπούλου 
ΥΠ 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ  182-183 Μπροκαλάκη, Φώτος 
ΥΠ 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ  174-185 Θεοδοσοπούλου 
ΥΠ 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  186-187 
Σαρόγλου 
Μαυρογιάννης 
Ελευσινιώτης 
ΥΠ 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ  188-189 
Μπονάτσος 
Κακλαµάνος 
Μπίρµπας 
ΥΠ 
 
      
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  190-191 Καλοκαιρινού 
ΕΠ 
 
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  192 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ  
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ  193-194 Σαρόγλου 
ΕΠ 
 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  195 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ  196-197 
Μπροκαλάκη, 
Φώτος 
ΕΠ 
 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
 198 Μαυρογιάννης 
ΕΠ 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ  199 
Σαλάκος 
(∆ΕΠ 
ΕΠ 
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ΙατρικήςΣχολής 
ΕΚΠΑ) 
      
      
7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/ebdomo-
examhno.html 
    
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  204-205 
Μάτζιου 
& 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΥΠ 
 
ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ  206-207 
Μπαλτόπουλος 
Φιλτίσης 
Μυριανθεύς 
ΥΠ 
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ  208-209 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΥΠ  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  210-211 Αλεβιζόπουλος Καλλέργης 
ΥΠ 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  212-213 Λιαρόπουλος 
ΥΠ 
 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  214-215 Κούκια 
ΥΠ 
 
      
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΥΓΕΙΑΣ  216 Καϊτελίδου 
ΕΠ 
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ  217 Αναστασόπουλος 
ΕΠ 
 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  218-219 Γιαννακοπούλου ΕΠ  
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ  220 Μανώλης 
ΕΠ 
 
ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΣ/ΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  221-222 
Μπαλτόπουλος 
Φιλντίσης 
Μυριανθεύς 
ΕΠ 
 
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ  223-224 Σαρόγλου 
ΕΠ 
 
ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ  225 Τσουµάκας 
ΕΠ 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ  226-227 Λεµονίδου ΕΠ  
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  228-229 Μανώλης ΕΠ  
      
      
8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
http://www.nu
rs.uoa.gr/propt
yxiakes-
spoydes/ma8i
mata/ogdoo-
examhno.html 
    
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  234-235 Καϊτελίδου ΥΠ  
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  236-238 
Νοσηλευτές 
Μέλη ∆ΕΠ, 
∆ιδάσκοντες 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407, 
Καλαφάτη 
(ΕΤΕΠ) 
ΥΠ 
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  236-238 
Νοσηλευτές 
Μέλη ∆ΕΠ, 
∆ιδάσκοντες 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407, 
Καλαφάτη 
ΥΠ 
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(ΕΤΕΠ) 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ  239 Αποστολοπούλου 
ΥΠ 
 
      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  240 Κατοστάρας 
ΕΠ 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ 
ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  241 Μάτζιου 
ΕΠ 
 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  242-243 
Πατηράκη 
& 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ  244 
∆ιδάσκων 
σύµφωνα µε το 
Π.∆.407 
ΕΠ 
 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  245 Συντονιστής κ. Μπονάτσος 
ΕΠ 
 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  246-247 
Μπαλτόπουλος 
Φιλντίσης 
Μυριανθεύς 
ΕΠ 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ  248 Μυριανθεύς 
ΕΠ 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  249-250 Καλλέργης 
ΕΠ 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  251 Συντονιστής κ. Φιλντίσης 
ΕΠ 
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Πίνακας 11-5.2. Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (Στοιχεία Ακαδηµαϊκού Έτους 2008-9) 
Τίτλος µαθήµατος Πολλαπλή Βιβλιογραφία 
Σύνολο Ωρών/ 
Εβδοµάδα 
& 
∆ιδακτικές 
Μονάδες 
Υ/ΕΠ/ΓΓ/
Α∆ 
Εγγεγραµµένοι 
φοιτητές 
κατά το Ακαδηµαϊκό 
Έτος 2008-9 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
συµµετείχαν 
στις 
εξετάσεις 
Αριθµός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 
κανονική 
εξέταση 
Επάρκει
α 
Εκπαιδε
υτικών 
Μέσων 
Ναι/Όχι
* 
1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ     
  
 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι ΝΑΙ 5 ΥΠ 241 172 102 ΝΑΙ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΟΧΙ 4 ΥΠ 248 160 94 ΝΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΝΑΙ 4 ΥΠ 304 178 142 ΝΑΙ 
ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΝΑΙ 3 ΥΠ 397 264 108 ΝΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΧΙ 2 ΥΠ 238 182 175 ΝΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 3 ΥΠ 223 168 99 ΝΑΙ 
        
ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΝΑΙ 2 ΕΠ 80 53 46 ΝΑΙ 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ 178 149 137 ΝΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ 144 99 91 ΝΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΑΙ 4 ΕΠ 114 98 84 ΝΑΙ 
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2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ        
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 
ΙI ΝΑΙ 4 ΥΠ 250 170 146 
ΝΑΙ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΝΑΙ 4 ΥΠ 215 179 96 ΝΑΙ 
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΝΑΙ 4 ΥΠ 308 203 181 ΝΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΟΧΙ 6 ΥΠ 252 186 152 ΝΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 ΥΠ 209 175 148 ΝΑΙ 
        
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑΙ 2 ΕΠ 104 59 43 ΝΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΟΧΙ 2 ΕΠ 20 13 11 ΝΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΑΙ 2 ΕΠ 90 79 38 ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΧΙ 2 ΕΠ 182 167 167 ΝΑΙ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΧΙ 2 ΕΠ 15 9 9 
ΝΑΙ 
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ-∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΙ 2 ΕΠ 10 2 1 ΝΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 3 ΕΠ 17 12 12 ΝΑΙ 
        
3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ        
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 3 ΥΠ 254 186 144 ΝΑΙ 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 3 ΥΠ 256 165 102 ΝΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΑΙ 6 ΥΠ 198 173 173 ΝΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 3 ΥΠ 242 189 86 ΝΑΙ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ 
ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪ
ΚΟ ΕΤΟΣ 
2009-2010 
3 ΥΠ 
ΘΑ ∆Ι∆ΑΧΘΕΙ ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2009-2010 
  
 
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΟΧΙ 5 ΥΠ 216 174 169 ΝΑΙ 
       
ΝΑΙ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΝΑΙ 3 ΕΠ 110 90 86 ΝΑΙ 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΙ 2 ΕΠ 136 119 82 
ΝΑΙ 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΝΑΙ 2 ΕΠ 156 139 137 ΝΑΙ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΑΙ 5 ΕΠ    
ΝΑΙ 
        
4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ        
ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΑΙ 5 ΥΠ 293 222 131 
ΝΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΟΧΙ 5 ΥΠ 215 181 167 ΝΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 ΥΠ 289 220 154 ΝΑΙ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ 
ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪ
ΚΟ ΕΤΟΣ 
2 ΥΠ    
ΝΑΙ 
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2009-2010 
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 3 ΥΠ 210 184 177 ΝΑΙ 
        
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ 42 13 6 ΝΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΑΙ 2 ΕΠ 151 111 90 
ΝΑΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ 4 ΕΠ 80 74 73 ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑΙ 2 ΕΠ 26 16 15 ΝΑΙ 
ΙΣΟΒΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ 
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΧΙ 2 ΕΠ 25 18 18 
ΝΑΙ 
ΑΚΤΙΝΕΣ LASER ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΧΙ 3 ΕΠ    
ΝΑΙ 
ΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ 157 143 140 ΝΑΙ 
        
5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ        
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΟΧΙ 7 ΥΠ 252 216 137 ΝΑΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΝΑΙ 6 ΥΠ 262 231 180 
ΝΑΙ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΝΑΙ 6 ΥΠ 312 210 138 ΝΑΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι ΝΑΙ 6 ΥΠ 282 192 125 ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 ΥΠ 333 232 127 
ΝΑΙ 
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ΘΕΩΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΧΙ 2 ΕΠ 
∆ΕΝ 
∆Ι∆ΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2008-2009 
  
ΝΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΑΙ 4 ΕΠ 98 88 88 ΝΑΙ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ 204 195 187 
ΝΑΙ 
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ --- 3 ΕΠ 
∆ΕΝ 
∆Ι∆ΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2008-2009 
  
 
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ 119 94 70 ΝΑΙ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ --- 2 ΕΠ 
∆ΕΝ 
∆Ι∆ΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2008-2009 
   
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑΙ 2 ΕΠ 35 22 20 
ΝΑΙ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΧΙ 4 ΕΠ 58 54 54 ΝΑΙ 
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΟΧΙ 2 ΕΠ    ΝΑΙ 
        
6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ        
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΑΙ 6 ΥΠ 258 219 160 ΝΑΙ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΟΧΙ 7 ΥΠ 251 211 153 ΝΑΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΟΧΙ 6 ΥΠ 238 207 153 ΝΑΙ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΝΑΙ 6 ΥΠ 273 223 122 ΝΑΙ 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ ΝΑΙ 7 ΥΠ 289 247 165 ΝΑΙ 
        
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΧΙ 2 ΕΠ 153 142 123 ΝΑΙ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΝΑΙ 3 ΕΠ 20 6 5 ΝΑΙ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΧΙ 3 ΕΠ 10 0 0 ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΧΙ 3 ΕΠ 29 27 22 
ΝΑΙ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΟΧΙ 3 ΕΠ 59 40 38 
ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΕ 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΧΙ 3 ΕΠ    
ΝΑΙ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ 55 45 30 
ΝΑΙ 
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΙ 3 ΕΠ 52 49 45 
ΝΑΙ 
        
7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ        
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΙ 7 ΥΠ 189 168 104 ΝΑΙ 
ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 6 ΥΠ 191 177 174 ΝΑΙ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΟΧΙ 6 ΥΠ 200 175 175 
ΝΑΙ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ) ΝΑΙ 6 ΥΠ 206 188 179 ΝΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 3 ΥΠ 222 199 177 ΝΑΙ 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΧΙ 5 ΥΠ 241 211 114 ΝΑΙ 
        
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΥΓΕΙΑΣ --- 2 ΕΠ 
∆ΕΝ 
∆Ι∆ΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2008-2009 
   
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 2 ΕΠ    ΝΑΙ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΧΙ 2 ΕΠ 26 25 25 
ΝΑΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΟΧΙ 2 ΕΠ 91 80 80 ΝΑΙ 
ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΣ/ΚΗ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ 2 ΕΠ 27 25 25 
ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 ΕΠ 60 52 52 
ΝΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΝΑΙ 2 ΕΠ 62 54 53 
ΝΑΙ 
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΟΧΙ 2 ΕΠ 5 1 1 ΝΑΙ 
        
8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ        
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΙ 6 ΥΠ 224 181 140 
ΝΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  8 ΥΠ 193 177 177 ΝΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  8 ΥΠ 193 177 177 ΝΑΙ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΙ 6 ΥΠ 206 183 177 ΝΑΙ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΧΙ 2 ΕΠ 14 7 5 
ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 2 ΕΠ 19 7 6 
ΝΑΙ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΟΧΙ 2 ΕΠ 126 104 104 ΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΟΧΙ 2 ΕΠ    
ΝΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΟΧΙ 4 ΕΠ    
ΝΑΙ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΟΧΙ 4 ΕΠ    ΝΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΑΙ 2 ΕΠ 55 43 43 ΝΑΙ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ 2 ΕΠ 120 93 89 ΝΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΧΙ 2 ΕΠ    ΝΑΙ 
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Πίνακας 11-6.1. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών . 
 
Κατανοµή Βαθµών 
απόφοιτοι (%) 
 
(Σύνολο αποφοίτων) 
Έτος Αποφοίτησης ΚΑΛΩΣ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ΑΡΙΣΤΑ  
2004-2005 11% 88% 2% (160) 
2005-2006 10% 83% 6% (143) 
2006-2007 16% 81% 3% (201) 
2007-2008 24% 71% 4% (80) 
2008-2009 24% 74% 2% (89) 
2009-2010 14% 80% 6% (154) 
Σύνολο 16.5% 79.5% 4%  
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Πίνακας 11.6-2. Αριθµός των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ανά έτος σπουδών. 
 
% Ποσοστό Φοιτητών ανά Έτος Σπουδών  (Απόλυτος Αριθµός) 
 
1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος 6ο Έτος 7ο Έτος 8ο Έτος Υπεράνω 8ου Έτους 
Ακαδηµαϊκό 
Έτος 2008-2009
19% 
(228) 
17% 
(211) 
17% 
(209) 
17% 
(200) 
5% 
(63) 
3% 
(41) 
2% 
(28) 
2% 
(25) 
17% 
(202) 
          
Ακαδηµαϊκό 
Έτος 2009-2010
19% 
(231) 
17% 
(208) 
17% 
(208) 
18% 
(209) 
4% 
(44) 
2% 
(29) 
2% 
(29) 
2% 
(26) 
18% 
(210) 
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Πίνακας 11-7.1. Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών   
«Πρόγραµµα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών» 
ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ 
ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ ΦΟΙΤΗΤΗ 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
 
 
  
Σε Παράρτηµα παρατίθενται 
τα αποτελέσµατα της 
Αξιολόγησης των µαθηµάτων 
των ακαδηµαϊκών ετών 2008-
2009 και 2009-2010  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 
 
http://www.nur
s.uoa.gr/index.
php?option=co
m_content&tas
k=view&id=82
&Itemid=68     
∆Α01 Ερευνητική Μεθοδολογία  Αναστασόπουλος Παπαθανάσογλου Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α02 Βιοστατιστική Ι  ∆αφνή Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α03 Ειδικά θέµατα στην Πληροφορική Υγείας  Μαντάς Υποχρεωτικό  Ναι 
      
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ" 
http://www.nur
s.uoa.gr/index.
php?option=co
m_content&tas
k=view&id=85
&Itemid=71     
∆Α05 Επιδηµιολογία  ∆ιοµήδους Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α07 Πρόληψη Λοιµωδών Νοσηµάτων  Βελονάκης Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α08 Πρόληψη  Μη Λοιµωδών Νοσηµ.  Βελονάκης Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α10 ∆ηµογραφία  Σουρτζή Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α11 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι    Καλοκαιρινού Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Ε12 Οργάνωση Συστηµάτων Υγείας  Λιαρόπουλος Επιλογής  Ναι 
∆Ε13 Υγιεινή της Εργασίας  Σουρτζή Βελονάκης Επιλογής  Ναι 
∆Α04 Βιοστατιστική ΙΙ  ∆αφνή Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α06 Οικονοµία της Υγείας  Κατοστάρας Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Α09 Αγωγή Υγείας  Σουρτζή Υποχρεωτικό  Ναι 
∆Ε15 Επιδηµιολογία  των Ψυχικών ∆ιαταραχών  Μαδιανός Επιλογής  Ναι 
∆Ε16 Θεωρία Λήψης Κλινικών Αποφάσεων  Βελονάκης, Κατοστάρας ∆ιοµήδους Επιλογής  Ναι 
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" 
http://www.nur
s.uoa.gr/index.
php?option=co
m_content&tas
k=view&id=87
&Itemid=73     
ΚΑ04 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι  Καλοκαιρινού Υποχρεωτικό   
ΚΑ06 Επιδηµιολογία  ∆ιοµήδους Υποχρεωτικό   
ΚΑ07 Πρόληψη Λοιµωδών Νοσηµάτων  Βελονάκης Υποχρεωτικό   
ΚΑ08 Πρόληψη Μη Λοιµωδών Νοσηµ  Βελονάκης Υποχρεωτικό   
ΚΑ10 Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική  Μαδιανός Υποχρεωτικό   
ΚΕ12 ∆ηµογραφία  Σουρτζή Επιλογής   
ΚΕ13 Οργάνωση Συστηµάτων Υγείας  Λιαρόπουλος Επιλογής   
ΚΕ14 Υγιεινή της Εργασίας  Σουρτζή Βελονάκης Επιλογής   
ΚΑ05 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ  Καλοκαιρινού Υποχρεωτικό   
KΑ09 Αγωγή Υγείας  Σουρτζή Υποχρεωτικό   
ΚΑ11 Κατ΄οίκον Νοσηλεία  Καλοκαιρινού Υποχρεωτικό   
ΚΕ18 Τεχνικές Συγγραφής Επιστηµονικής Εργασίας  Γιαννακοπούλου Παπαθανάσογλου Επιλογής   
KE19 Βιοστατιστική ΙΙ  ∆αφνή Επιλογής   
ΚΕ20 ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική  Καλοκαιρινού Επιλογής   
      
      
      
      
 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ" 
http://www.nur
s.uoa.gr/index.
php?option=co
m_content&tas
k=view&id=86
&Itemid=72     
ΨΑ04 Επικοινωνία - ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις  Παπαδάτου Υποχρεωτικό   
ΨΑ07 Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική  Μαδιανός Υποχρεωτικό   
ΨΑ08 Ειδικά θέµατα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής  Κούκια Υποχρεωτικό   
ΨΑ10 Ψυχοφαρµακολογία  Αλεβιζόπουλος Υποχρεωτικό   
ΨΑ05 Ειδικά Θέµατα Ψυχοπαθολογίας  Μαδιανός Υποχρεωτικό   
ΨΑ06 Ψυχοθεραπείες  Καλλέργης Υποχρεωτικό   
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ΨΑ09 Κοινωνιολογία της Υγείας  Ιωαννίδη Υποχρεωτικό   
ΨΑ11 Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση  Καλλέργης Υποχρεωτικό   
ΨΕ12 Αρρώστια, Θάνατος, Πένθος  Παπαδάτου Επιλογής   
ΨΕ13 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία Παιδιών - 
Εφήβων 
 Σουµάκη Επιλογής   
ΨΕ16 Τεχνικές Συγγραφής Επιστηµονικής Εργασίας  Γιαννακοπούλου Παπαθανάσογλου Επιλογής   
ΨΕ17 Ψυχονευροενδοκρινολογία  Σταµατάκης Επιλογής   
ΨΕ20 ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική  Καλοκαιρινού Επιλογής   
ΨΕ21 Βιοστατιστική ΙΙ  ∆αφνή Επιλογής   
      
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" 
 
http://www.nur
s.uoa.gr/index.
php?option=co
m_content&tas
k=view&id=88
&Itemid=74     
ΚΚ04 Ειδικά θέµατα στη Νοσηλευτική  
Λεµονίδου, Θεοδοσοπούλου, Γιαννακοπούλου, 
Παπαθανάσογλου Υποχρεωτικό   
ΚΚ05 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα 
Υγείας  Κωσταγιόλας Υποχρεωτικό   
ΚΚ06 Επικοινωνία - ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις  Παπαδάτου Υποχρεωτικό   
       
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ      
ΚΝ01 Ειδικές Θεραπείες στην Εντατική  Μπαλτόπουλος Μυριανθεύς Υποχρεωτικό   
ΚΝ02 ∆ιακοµιδές και κατ΄οίκον φροντίδα Βαρέως 
Πασχόντων  Φιλντίσης Μυριανθεύς Υποχρεωτικό   
ΚΝ03 Εντατική Νοσηλευτική- Πολυοργανική 
δυσλειτουργία  Παπαθανάσογλου Υποχρεωτικό   
       
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ      
ΚΠ01 Συµπτωµατολογια-Σηµειολογία στην 
Παιδιατρική Νοσηλευτική  Ανδρουλάκης Τσουµάκας Υποχρεωτικό   
ΚΠ02 Νοσηλευτικά Προβλήµατα στην Παιδική Ηλικία  Μάτζιου Υποχρεωτικό   
ΚΠ03 Επείγοντα Παιδιατρικά Προβλήµατα  Τσουµάκας Υποχρεωτικό   
ΚΠ04 Ο Καρκίνος στην Παιδική Ηλικία  Τσουµάκας Μάτζιου Υποχρεωτικό   
ΚΠ05 Παιδιατρική Φαρµακολογία  Παυλοπούλου Υποχρεωτικό   
ΚΠ06 Κοινωνική Παιδιατρική  Παυλοπούλου Υποχρεωτικό   
      
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ      
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ΚΛ01 Πολιτική Χρήσης Αντιβιοτικών  Σαρόγλου Αποστολοπούλου Υποχρεωτικό   
ΚΛ02 Συστήµατα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης  Σαρόγλου Αποστολοπούλου Υποχρεωτικό   
ΚΛ05 Εφαρµοσµένη Νοσοκοµειακή Επιδηµιολ. και 
Έλεγχος Λοιµ. 
 Αποστολοπούλου Σαρόγλου Υποχρεωτικό   
       
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ      
ΚX01 Περιεγχειριτική Νοσηλευτική  Μπονάτσος Θεοδοσοπούλου, Κων/νου, Μπίρµπας Κακλαµάνος Υποχρεωτικό   
ΚX02 Ειδικά Χειρουργικά Νοσηλευτικά Προβλήµατα  Μπονάτσος, Θεοδοσοπούλου Μπίρµπας,Κακλαµάνος Υποχρεωτικό   
ΚX03 Θεραπείες Ελάχιστης Επεµβατικότητας  
Σιώµος,Μπονάτσος Μαυρογιάννης 
Μπίρµπας,Κων/νου Υποχρεωτικό   
ΚX04 Προσέγγιση Χειρουργικού Ογκολογικού 
Αρρώστου  Θεοδοσοπούλου Κωνσταντίνου Κακλαµάνος Υποχρεωτικό   
      
      
       
  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
http://www.nur
s.uoa.gr/index.
php?option=co
m_content&tas
k=view&id=82
&Itemid=68     
ΚΚ07 Τεχνικές Συγγραφής Επιστηµονικής Εργασίας  Παπαθανάσογλου Γιαννακοπούλου Επιλογής   
ΚΚ08 Ψυχονευροενδοκρινολογία  Σταµατάκης Επιλογής   
KK13 ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική  Καλοκαιρινού Επιλογής   
ΚΚ17 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία Παιδιών - 
Εφήβων  Σουµάκη 
Επιλογής 
  
ΚΚ18 Ο Καρκίνος στην Παιδική Ηλικία  Τσουµάκας Μάτζιου Επιλογής   
ΚΚ22 Ταξιδιωτική Ιατρική  Σαρόγλου Επιλογής   
ΚΚ23 Βιοστατιστική ΙΙ  ∆αφνή Επιλογής   
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∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
``ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ΄΄  
ΜΑΘΗΜΑ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ 
ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ ΦΟΙΤΗΤΗ 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
 
   Σε Παράρτηµα 
παρατίθενται τα 
αποτελέσµατα της 
Αξιολόγησης των 
µαθηµάτων των 
ακαδηµαϊκών ετών 2008-
2009 και 2009-2010  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 
http://www.nurs.
uoa.gr/index.php
?option=com_co
ntent&task=view
&id=89&Itemid=
75 
   
 
ΥΠ01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς 
∆ρ Ιωσήφ Λιάσκος ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
ΥΠ03 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 Καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
ΥΠ05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος 
∆ρ Βασιλική Μαντζάνα 
ΠΠ/ΠΛΗ 
ΥΠ  
 
ΥΠ09 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 ∆ρ. Σπυρίδων Φουντούκης ΕΚΠΑ/ΝΟΣ ΥΠ  
 
ΥΠ07 ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς  
Υπ. ∆ρ. ∆ηµήτριος Ζήκος 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
ΥΠ02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 Λέκτορας  Μαριάννα ∆ιοµήδους 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
ΥΠ10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 Καθηγητής Γεώργιος Πάγκαλος 
ΑΠΘ 
  
 
ΥΠ08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 
∆ρ. Ιωσήφ Λιάσκος ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
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ΥΠ04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
 Καθηγητής Α. Hasman ΕΚΠΑ/ΝΟΣ   
 
ΥΠ06 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 ∆ρ. Σπύρος Φουντούκης ΕΚΠΑ/ΝΟΣ   
 
 
    
 
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
    
 
ΕΠ07 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΣ - JAVA 
 Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς 
∆ρ Στυλιανός ∆ασκαλάκης ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΕΠ  
 
ΕΠ03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
 Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς 
∆ρ. Χαράλαµπος Μπαλής 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
 
ΕΠ  
 
ΕΠ06∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 ∆ρ. Γεώργιος. Παππούς 
 
Επ. καθηγητής Ιωάννης Λεοντίου 
ΠΙ 
ΕΠ  
 
ΕΠ01 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΩΝ 
 ∆ρ. Μαρία Ραγκούση ΠΠ/ΠΛΗ ΕΠ  
 
ΕΠ02 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 
 Καθηγητής Ι. Μαντάς 
Σταυρούλα  Πετροπούλου 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΕΠ  
 
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
http://www.nurs.
uoa.gr/index.php
?option=com_co
ntent&task=view
&id=90&Itemid=
76     
Υ∆02 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς 
∆ρ. Ιωσήφ Λιάσκος ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
Υ∆08 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 
 Λέκτορας Χαράλαµπος Οικονόµου 
∆ρ Παναγιώτης Πρεζεράκος 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
Υ∆04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 Καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
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Υ∆05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος 
∆ρ. Βασιλική Μαντζάνα ΠΠ/ΠΛΗ 
ΥΠ  
 
Υ∆09 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 Επίκ. Καθηγητής Θεοφάνης Κατοστάρας 
ΠΠ/ΤΕΧ 
ΥΠ  
 
Υ∆06 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 
 ∆ρ. Γεώργιος  Παππούς 
 
Επ. καθηγητής Ιωάννης Λεοντίου ΠΙ 
ΥΠ  
 
Υ∆03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 Λέκτορας  Μαριάννα ∆ιοµήδους 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
Υ∆11 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 Καθηγητής Arie. Hasman ΕΚΠΑ/ΝΟΣ ΥΠ  
 
Υ∆07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
 Αν. Καθ. Θεοφάνης. Κατοστάρας 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
Υ∆01 ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 Λέκτορας ∆άφνη Καϊτελίδου 
∆ρ. Όλγα Σίσκου ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
Υ∆10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΥΠ  
 
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
    
 
Ε∆04 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 
 
 ∆ρ. Μαρία Καθαράκη ΕΚΠΑ/ΟΙΚ ΕΠ  
 
Ε∆07 ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
 Λέκτορας Μαριάννα ∆ιοµήδους 
ΕΚΠΑ/ΝΟΣ 
ΕΠ  
 
Ε∆01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 Επ. καθ. Σωκράτης  Μοσχούρης  
 ∆ρ. Θεόδωρος Μανάβης 
ΠΠ/Β∆Τ 
ΕΠ  
 
Ε∆02 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 ∆ρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου ΕΚΠΑ/ΟΙΚ ΕΠ  
 
Ε∆03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  
Αν. καθ. Βασίλειος Φίλιος ΠΙ/ΟΙΚ 
ΕΠ  
 
Ε∆08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 ∆ρ. Ιωσήφ ΛιάσκοςΚΠΑ/ΝΟΣ ΕΠ  
 
Ε∆06 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ∆ρ Όλγα Σίσκου ΕΚΠΑ/ΝΟΣ ΕΠ  
 
Ε∆09 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 Αν. Καθ. Γρηγόριος  Χονδροκούκης 
Αναστασία Μπάσια 
ΠΠ/Β∆Τ 
ΕΠ  
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Πίνακας 11-7.2. Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών   
«Πρόγραµµα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών» 
 
ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ
ΚΟΡΜΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 
2008-9 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ 
ΕΠΙΤΥΧΩΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 
 
Σε όλα τα µαθήµατα του 
ΠΜΣ δίνεται πολλαπλή 
βιβλιογραφία και άρθρα 
αναφοράς 
     
∆Α01 Ερευνητική Μεθοδολογία  30 Κ 68 63 63 
∆Α02 Βιοστατιστική Ι  30 Κ 68 63 63 
∆Α03 Ειδικά θέµατα στην Πληροφορική Υγείας  30 Κ 68 67 67 
       
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ"       
∆Α05 Επιδηµιολογία  50 Ε 14 12 12 
∆Α07 Πρόληψη Λοιµωδών Νοσηµάτων  30 Ε 14 11 9 
∆Α08 Πρόληψη  Μη Λοιµωδών Νοσηµ.  30 Ε 14 12 5 
∆Α10 ∆ηµογραφία  20 Ε 10 9 8 
∆Α11 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι    30 Ε 11 10 10 
∆Ε12 Οργάνωση Συστηµάτων Υγείας  30 Ε 10 9 9 
∆Ε13 Υγιεινή της Εργασίας  30 Ε 14 12 12 
∆Α04 Βιοστατιστική ΙΙ  30 Ε 12 11 11 
∆Α06 Οικονοµία της Υγείας  20 Ε 9 9 9 
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∆Α09 Αγωγή Υγείας  30 Ε 12 12 12 
∆Ε15 Επιδηµιολογία  των Ψυχικών ∆ιαταραχών  10 Ε 10 10 10 
∆Ε16 Θεωρία Λήψης Κλινικών Αποφάσεων  10 Ε 10 10 8 
       
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ"       
ΚΑ04 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι  30 Ε 4 3 3 
ΚΑ06 Επιδηµιολογία  50 Ε    
ΚΑ07 Πρόληψη Λοιµωδών Νοσηµάτων  30 Ε    
ΚΑ08 Πρόληψη Μη Λοιµωδών Νοσηµ  . 30 Ε    
ΚΑ10 Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική  30 Ε    
ΚΕ12 ∆ηµογραφία  20 Ε 4 3 3 
ΚΕ13 Οργάνωση Συστηµάτων Υγείας  20 Ε    
ΚΕ14 Υγιεινή της Εργασίας  20 Ε    
ΚΑ05 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ  30 Ε 3 3 3 
KΑ09 Αγωγή Υγείας  30 Ε    
ΚΑ11 Κατ΄οίκον Νοσηλεία  20 Ε 3 3 3 
ΚΕ18 Τεχνικές Συγγραφής Επιστηµονικής 
Εργασίας  20 Ε    
KE19 Βιοστατιστική ΙΙ  20 Ε    
ΚΕ20 ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική  10 Ε 17 15 15 
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ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ"       
ΨΑ04 Επικοινωνία - ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις  30 Ε 14 14 13 
ΨΑ07 Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική  30 Ε 18 17 17 
ΨΑ08 Ειδικά θέµατα Ψυχιατρικής 
Νοσηλευτικής  20 Ε 14 14 14 
ΨΑ10 Ψυχοφαρµακολογία  20 Ε 14 14 6 
ΨΕ12 Αρρώστια - Θάνατος - Πένθος  20 Ε 16 14 13 
ΨΑ05 Ειδικά Θέµατα Ψυχοπαθολογίας  30 Ε 14 14 14 
ΨΑ06 Ψυχοθεραπείες  20 Ε 14 10 10 
ΨΑ09 Κοινωνιολογία της Υγείας  20 Ε 14 14 14 
ΨΑ11 Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση  20 Ε 14 11 11 
ΨΕ13 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία Παιδιών 
- Εφήβων  20 Ε 14 14 13 
ΨΕ16 Τεχνικές Συγγραφής Επιστηµονικής 
Εργασίας  20 Ε    
ΨΕ17 Ψυχονευροενδοκρινολογία  10 Ε    
ΨΕ20 ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική  10 Ε    
ΨΕ21 Βιοστατιστική ΙΙ  20 Ε    
       
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ : "ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ" 
 
      
ΚΚ04 Ειδικά θέµατα στη Νοσηλευτική  30 Ε 39 36 36 
ΚΚ05 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στη 
Φροντίδα Υγείας  20 Ε 39 38 38 
ΚΚ06 Επικοινωνία - ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις  30 Ε 39 39 29 
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ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ       
ΚΝ01 Ειδικές Θεραπείες στην Εντατική  40 Ε 9 9 9 
ΚΝ02 ∆ιακοµιδές και κατ΄οίκον φροντίδα 
Βαρέως Πασχόντων  30 Ε 9 9 9 
ΚΝ03 Εντατική Νοσηλευτική- Πολυοργανική 
δυσλειτουργία  30 Ε 9 9 9 
        
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ       
ΚΠ01 Συµπτωµατολογια-Σηµειολογία στην 
Παιδιατρική Νοσηλευτική  30 Ε 9 7 7 
ΚΠ02 Νοσηλευτικά Προβλήµατα στην Παιδική 
Ηλικία  20 Ε 7 7 6 
ΚΠ03 Επείγοντα Παιδιατρικά Προβλήµατα  20 Ε 7 5 5 
ΚΠ04 Ο Καρκίνος στην Παιδική Ηλικία  10 Ε 7 7 7 
ΚΠ05 Παιδιατρική Φαρµακολογία  10 Ε 7 7 5 
ΚΠ06 Κοινωνική Παιδιατρική  10 Ε 7 7 7 
       
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ       
ΚΛ01 Πολιτική Χρήσης Αντιβιοτικών  20 Ε 14 13 13 
ΚΛ02 Συστήµατα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης  20 Ε 14 12 9 
ΚΛ05 Εφαρµοσµένη Νοσοκοµειακή Επιδηµιολ. 
και Έλεγχος Λοιµ.  20 Ε 14 13 13 
        
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ       
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ΚX01 Περιεγχειριτική Νοσηλευτική  20 Ε 7 7 7 
ΚX02 Ειδικά Χειρουργικά Νοσηλευτικά 
Προβλήµατα  30 Ε 7 7 7 
ΚX03 Θεραπείες Ελάχιστης Επεµβατικότητας  30 Ε 7 7 5 
ΚX04 Προσέγγιση Χειρουργικού Ογκολογικού 
Αρρώστου  20 Ε 7 7 7 
       
        
  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
      
ΚΚ07 Τεχνικές Συγγραφής Επιστηµονικής 
Εργασίας  20  68 45 45 
ΚΚ08 Ψυχονευροενδοκρινολογία  10  9 0 0 
KK13 ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική  10  2 2 2 
ΚΚ17 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία Παιδιών 
- Εφήβων  20  11 9 9 
ΚΚ18 Ο Καρκίνος στην Παιδική Ηλικία  10  1 1 1 
ΚΚ22 Ταξιδιωτική Ιατρική  10  19 15 10 
ΚΚ23 Βιοστατιστική ΙΙ  20     
       
 
 
∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
``ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ΄΄  
ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ
ΚΟΡΜΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ κατά το 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-9 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΑΣΑΝ 
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ΕΠΙΤΥΧΩΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Σε όλα τα µαθήµατα του ΠΜΣ 
δίνεται πολλαπλή βιβλιογραφία 
και άρθρα αναφοράς 
     
ΥΠ01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ  30 Κ 39 39 37 
ΥΠ03 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
  30 Κ 39 39 39 
ΥΠ05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
 
20 Κ 39 39 39 
ΥΠ09 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  20 Κ 15 15 15 
ΥΠ07 ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  20 Κ 15 15 15 
ΥΠ02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  20 Κ 39 39 39 
ΥΠ10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  20 Κ 15 15 9 
ΥΠ08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  20 Κ 
22 
21 20 
ΥΠ04 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
  20 Κ 39 38 34 
ΥΠ06 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  20 Κ 15 15 15 
       
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ       
ΕΠ07 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΣ - 
JAVA  20 Ε 15 15 15 
ΕΠ03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ  20  Ε 15 15 15 
ΕΠ06∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  20 Ε 15 15 15 
ΕΠ01 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΩΝ  20 Ε 15 14 14 
ΕΠ02 ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ  20 Ε 15 14 14 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ       
Υ∆02 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ  30 Υ    
Υ∆08 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 
 20 Υ 24 24 23 
Υ∆04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
  30 Υ    
Υ∆05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  20 Υ    
Υ∆09 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  20 Υ 24 23 10 
Υ∆06 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ  30 Υ 24 24 24 
Υ∆03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  20 Υ    
Υ∆11 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  20 Υ    
Υ∆07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  20 Υ 24 24 24 
Υ∆01 ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  20 Υ 24 23 23 
Υ∆10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  20  Υ 24 22 22 
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ       
Ε∆04 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 
 10 Ε 21 21 21 
Ε∆07 ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  20 Ε 13 13 13 
Ε∆01 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  30  Ε 21 20 20 
Ε∆02 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  20 Ε 9 8 8 
Ε∆03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 20 Ε Ε 7 7 6 
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Ε∆08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  20 Ε    
Ε∆06 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  20 Ε 19 19 19 
Ε∆09 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  20 Ε 24 23 23 
       
Στα µαθήµατα που είναι κοινά στις 2 ειδικεύσεις οι 
αριθµοί των φοιτητών παρατίθενται από κοινού στην  
ειδίκευση «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ». 
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Πίνακας 11.9 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των Μελών ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΚΡΙΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ 
ΚΡΙΤΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΤΟΜΟΥΣ ΆΛΛΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
(ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) 
ΠΟΥ 
ΕΚ∆Ι∆ΟΥΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
(ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) 
ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΕΚ∆Ι∆ΟΥΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ/ΜΕΛΟΣ 
∆ΕΠ 4 30 1 21 8 8 5 34 6 
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Πίνακας 11.10 Αναγνώριση του ερευνητικού έργου των Μελών ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
ΕΤΕΡΟ-
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ 
ΒΙΒΛΙΟ-
ΚΡΙΣΙΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 
ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ/ΜΕΛΟΣ 
∆ΕΠ 245 6 1 16 4 37 0,1 
 
